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de´but de l’e´te´ 2012. Sa disparition laisse un grand vide dans le
« petit monde » me´dical de la me´decine manuelle-oste´opathie,
tant il a marque´ celle-ci de son empreinte tout au long d’une
existence d’une exceptionnelle densite´.
Rhumatologue, tre`s proche de ses amis Waghemacker et
Lescure, il devient « londonien » dans les anne´es 1950 a` la
British School of Osteopathy.
Ge´nial et directif, il de´poussie`re, apre`s le Docteur Lavezzari,
l’oste´opathie et me´dicalise les the´rapies manuelles. L’examen
clinique du rachis, « l’e´toile de Maigne et Lesage »,
l’importance des branches poste´rieures des nerfs rachidiens,
les articulations zygapophysaires poste´rieures, le syndrome de
la charnie`re dorso-lombaire, les ce´phale´es d’origine cervicale,
et autres dorsalgies d’origine cervicale, sont autant d’avance´es
re´ellement ge´niales pour les cliniciens de base que nous e´tions,
ne sachant jamais comment appre´hender nos patients rachial-
giques ni quoi leur proposer.
Les circonstances ont voulu qu’il ne puisse e´voluer en tant
qu’universitaire, mais cela ne l’empeˆcha pas d’e´crire des livres
qui sont devenus une ve´ritable re´fe´rence dans le monde de la1877-0657/$ – see front matter
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de la rhumatologie, de la me´decine du sport et bien entendu de
la me´decine manuelle. Cela ne l’empeˆcha pas non plus de cre´er
un enseignement universitaire de me´decine manuelle d’abord
sous forme d’une attestation d’e´tude spe´ciale qui perdure
depuis 40 ans, contre vents et mare´es, avec actuellement
beaucoup de succe`s aupre`s des jeunes me´decins, sous forme
d’un diploˆme interuniversitaire dans une quinzaine d’UFR de
me´decine franc¸aises.
Ce pionnier, e´leve´ au grade de chevalier dans l’ordre de la
Le´gion d’honneur, de´fendit la me´decine manuelle avec ses
amis, colle`gues, P. Cardin, R. Toumit, J. Requier,
M. Hennequin, F. Le Corre, E. Rageot, Yahnis Samiotakis et
bien d’autres. . . Il s’est battu pour le maintien de la spe´cificite´
de cette prise en charge et son maintien a` haut niveau
universitaire.
Cette participation incessante au monde me´dical et son
implication tre`s forte dans une revue scientifique et la socie´te´
qu’il a cre´e´e (Socie´te´ franc¸aise de me´decine orthope´dique et
the´rapeutiques manuelles devenue Socie´te´ franc¸aise de
me´decine manuelle orthope´dique et oste´opathique) se fit
jusqu’au bout, jusqu’a` son de´part de´finitif.
M. Robert Maigne fut un grand homme, e´nergique,
de´batteur directif, visionnaire, et, finalement, sans avoir duˆ
se plier aux normes et contraintes de la recherche clinique
actuelle, il fut l’inventeur de la me´decine manuelle
« moderne ». Un grand parmi les grands.
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